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32 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Τεϋχος 19 
κρίσεις και αποχρώσεις ανάμεσα σε κατηγορίες κειμένων διάφορες. 
Άλλα τίποτε άλλο' σκέπτομαι ιδίως τι εχονν τραβήξει τα μεταγενέ­
στερα επιγράμματα και οι στιχουργοί τους' έκεϊ καταντάει να πει 
κανείς δτι μερικές φορές σε δσονς άλλους λόγους ε μνημόνευσα με 
ταιριάζει να προστεθεί και άλλος ένας: ή επίδειξη της ελληνομάθει­
ας του εκδότη και της υπέροχης τον επάνω στον εκδιδόμενο συγ­
γραφέα. 
Κ. Θ. Δημαράς 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Στις 27 και 28 Δεκεμβρίου 1965 συν­
ήλθε στο Βουκουρέστι, σε πρώτη επι­
στημονική συνάντηση, ή 'Επιτροπή με­
λέτης της ιστορίας των Ιδεών, της Δι­
εθνούς 'Εταιρίας μελετών της Ν. Α. 
Ευρώπης (AIESEE). *Η συνάντηση 
είχε σκοπό να κατάρτιση το πρόγραμμα 
εργασιών της 'Επιτροπής για το 1966— 
1967. "Ελαβαν μέρος εκπρόσωποι της 
'Αλβανίας (Mahir Domi), Βουλγαρίας 
(Emil Georgiev), Γαλλίας (A. Miram-
belj, 'Αν. Γερμανίας (I. Irmscher), 
Γιουγκοσλαβίας (M. Pavic), 'Ελλάδας 
('Απ. Δαακαλάκης και Κ. Θ. Δημαράς), 
'Ιταλίας (Rosa del Conte), Ουγγαρίας 
(L. Galdi), και Ρουμανίας (M. Berza 
και V. CândeaJ. Με βάση τις εισηγή­
σεις τών συνέδρων, οι οποίες αναφέ­
ρονταν στην πνευματική ιστορία τών 
λαών της Ν. Α. Ευρώπης, τις προτάσεις 
και τις συζητήσεις πού ακολούθησαν τις 
ανακοινώσεις αυτές, εκπονήθηκε το διά­
γραμμα ερευνών, πού αποφασίσθηκε να 
αναληφθούν άπό τις χώρες - μέλη της 
'Εταιρίας αναφορικά με το πολιτισμικό 
παρελθόν της περιοχής αυτής του κό­
σμου. Ώς κύρια θέματα μελέτης υιοθε­
τήθηκαν: ή διείσδυση και οί φορείς τών 
ιδεών τοΰ Ουμανισμού, τής 'Αναγέν­
νησης, τού Διαφωτισμού και τού Ρω-
μαντισμού στους λαούς τής Ν. Α. Ευρώ­
πης. 'Από το άλλο μέρος εκφράσθηκε 
ή ευχή για την εκπόνηση βοηθητικών 
οργάνων, πού θα διευκολύνουν το ερευ­
νητικό έργο και θα επιτρέψουν την ανά­
ληψη μελετών με πλατύτερη συνεργασία. 
Ώς τέτοια όργανα υποδείχθηκαν οί 
ιστορικές βιβλιογραφίες, οί εκδόσεις κα­
ταλόγων χειρογράφων, οί εκδόσεις κει­
μένων, οί μεταφράσεις σε ή άπο βαλκα­
νικές γλώσσες κ.α. Ε. Ν. Φ. 
Τό τεύχος αυτό το επιμελήθηκε ή Λουκία Δρούλια, μέλος τοΰ ΟΜΕΛ 
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